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受任何约束的现状，自 1917 至 1927 年，中国政府先
后六次专门就外国人在中国所设学校颁布立案规则。






























求从 1917 年的四条增加到 1925 年的六条，1927 年
摘 要：立案，是中国教会大学发展史上的特殊事件，也是教会大学改革调整的重要标志。 而齐
鲁大学，前身是中国最早的基督教高等教育机构—登州文会馆，后来发展成为基督教会在全国的十
三所重点教会大学之一，同时又是山东省唯一的一所教会大学。 如果自 1862 年狄考文设立登州文会












































成立和 1928 年全国在形式上的统一， 尤其是南京政
府在立案问题上的严厉立场，使立案成为当时影响学
校发展的核心问题。 齐鲁大学董事会遂于 1928 年底
决定立刻采取立案措施，向南京政府申请立案。 但此















人 的 标 准，Field Board 没 有 改 名 为 Board of Direc-
tors，并且在实际上没有处理校内事务的充分权力。




按照校董会 1930 年 6 月第 921 号决议， 校董会
进行了重组， 成员包括选举代表 17 人和特邀成员 6
人。 在选举出的 17 名代表中，有 7 人是西方代表，10
人是中国代表； 在 10 名中国代表中，5 名来自校友
会，5 名来自合作的差会。 所有特邀代表都是中国人，























加以调整，并提高学分要求，由 128 提到 138。 为提高
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dent Self-government Society)、 齐 鲁 文 学 社 (Cheeloo
Literary Society)、教 育 协 会 (Educational Association)、
国 际 关 系 部 (International Relations Club)、中 国 音 乐












(Harvard-Yenching Hall Estate)， 这 一 年 度 共 增 加
50,810 册中文书籍，1,602 册外文(主要是英语)书籍，
使 图 书 馆 藏 书 总 量 达 到 中 文 书 71,094 册， 外 文 书
15,190 册。到图书馆借阅图书的人数，日均达 450 人，
共借阅 11,308 本次，参考书 25,650 次。 正常学期中，
图书馆每天开放 14 小时，全年开放 349 天。 [16]学校出
版社至 1930 年 12 月 31 日， 在不到 11 个月的时间
































文学院和理学院院长，1930 年 6 月，又请德位思任副
校长，而校长一职仍然空缺。
寻找一位中国籍校长和争取立案成功，一时成为
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